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Cenap Şehabeddin Son 
Günlerini Nasıl Geçirdi?
Son Posta Muharriri Büyük Edibin Ya- 
kınlarile Görüştü, İntibalar Topladı
İnsan büyüklüklerini kabul 
ettiği varlıkların sönüp gidecek­
lerine bir türlü inanamaz. On beş 
sene evvel bir gün “ Fikret öldü,, 
haberini yazan bir gazeten n 
satırla!mı, hep arkasından bu 
elem verici haber için “ yalancı ,, 
diyecek bir teselli bekleyerek 
hakikî bir ümit, boş bir intizarla 
okumuştum. Cencb n ölüm h; ’ - 
riııden sonra da ayni terecd. t 
inanmcsnaziı r içinde beyhude fcîjr 
tekzip bekleyoruın. İhtimal ki b ı ; 
çok sevilenlerin kaybolması 
akabinde hissedilen derin acılara 
tahammül edebi.mek için haya a 
bağlılığın koyduğu bir kanundur.
Fikretin ölüm gününü bütün 
bir nes.e his ve san’at terb yesi 
veren kudretli kalemde bir ma­
tem günü haline koyan Cenabın 
ölümünden sonra, kendi ölümü 
g.bi bir hâdiseyi, millî varlığı­
mızın “ fezayi hissinde,, o.anca 
dehşet ve ehemmiyetle aksetti- 
remeyişimiz Cenap gibi bir hİ3 
dünyasının aramızdan eksildiğine 
insanı inandıran kâfi bir ispattır.
Fikretin arkasından: “ onu biz 
öldürdük.,, feryadıle döğünen 
hassas şairin his ve fikir âlemi­
mizden eksilmesi memleketin 
san at ve edebiyat âlemine neye 
mal oldu? Onun hesap ve kita­
bım salâhiyettar kalemlere bı­
rakarak büyük edibin Bakırkö- 
yündeki inziva ve izlet yerini 
ziyarete gidiyorum.
bintırhk sokağındaki küçük 
köşk sahibinin ebediyen kaybol­
masından gelen bir sessizliğe 
gömülmüş, in.ij or gibidir.
Kapıyı açanlar bu ıssız izlet- 
gâhta artık kimsenin nefes alma­
ğa cesaret edemediğini, Çocukla­
rının, damadı Haşan Tahsin/Be­
yin evinde bulunduklarını söyle­
diler.
Kartaltepede şimendifer hattı­
na amut olan bir cadde üzerinde 
sarı boyah evinde Haşan Tahsin 
Bey beni kabul ederken: '
— Elemlerimizi, büyük ölüden 
bahsetmek tahfif ediyor - buna 
emin olunuz - kaybımız öyle ko­
lay unutulacak derecede küçük 
değildir. Biz, sonuna kadar tazij e 
ve teselli edilmiye muhtaç öksüz- 
leriz. '
Diye bana cesaret veriyor, 
büyük demlerini > hatırlatarak 
onları tekrar muztarip etmekte
.um mal-için duyduğum 
cubiyeti hafifletiyordu.
Haşan Tahsin Bey; girdiğimiz 
odanın bir köşesindeki koltuğu 
göstererek :
— Merhum bize geldiği vakit 
işte burada otururdu. Şimdi halâ 
onu ağır ve edalı bir vaziyetle 
şuraya gelip oturacak zennediyo- 
rum. En büyük zevki aramızda 
-  koltuğun yanındaki rady o maki­
nesini göstererek - radyo dinle­
mek ve oturup konuşmaktı. Bilse 
niz çok sade ve çok sakin bir 
hayat yaşayordu.
— Onun son zamanlarda fazla 
çalışarak yorulduğu söyleniyordu?
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En büyük emeli bir Cümhun- 
marşı güitesi hazırlamaktı. 
Alâkadarların bu hususta girişe­
cekleri teşebbüsleri ve yapacak­
ları müsabakaları veya teklifleri 
büyük bir iştiyak İle beklerdi. 
Aramızda bulunduğa zaman 
derin bir heycan ve sıcak bir 
alâka ile bahsettiği şey bu idi. 
Yapacağı nazmın altına “ Şehil 
oğlu,, imzasım koymak istiyordu.
Hülâsa; aramızda bir çocuk 
safvetile daima samimî, daima 
jvakur ve nazik yaşıyan babamız 
bütün ailesi efradmca gayret, 
namuskârlık ve vazifeşinaslık 
timsali olarak tanıhr.
Öldüğü vakit altmış dört 
yaşında idi. Bu ömrün en aşağı 
hepsini ailesine ve memleketine
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bu saî ile dolu hararetli hayatın 
cereyanı içinde Servetifünun için 
çalınmaktan feragat etmemiştir. 
Evet; öldüğü vakit 64 yaşında idi. 
Fakat biz derdik ki : Daha 64 
sene ferah ferah yaşayabilir. Ba­
bamız ckadar genç, okadar dinçti. 
Nikbinlik onu hiç terketmiyen 
bir vasıftı. Fikreti son zamanda 
pençesine ' alan betbin‘ iği şair 
arkadaşının sıhhî vaziyetinden 
arızî bir şey diye kabul 
Mütebessim ruhunu diye- 
ki yalnız bir tek şey bu­
lutlandırmışım Cenap birkaç se­
ne evvel bir kerimesini kaybet­
mişti. Kalbine gömdüğü bu rah­
metli kızın acısını ne yapsa kim­
seden gizliyemezdi. Yazdığı mer­
siyeyi göz yaşı dökmeden oku- 
yamaj ız.
O  perii meîâhatin, yarap!
Sergüzeşti ne kadar çirkinmiş 
On sekiz yaşlarında hande belep 
Öliivermek: demek bu, mümkünmüş.
Diye başlıyan bu hazin mersiye: 
Bu kad. r ezharı hüsnü bel’ederek 
Kara toprak bari güzelleşse..
Gibi safvet dolu bir teessürle 
devam edip gider.
Arkasında beş çocuğunu bırak­
mıştır.
Ölürken bu çocukların1 hep­
sinin babalarının başucunda bu- 
lunamamaları hazin bir tecellidir.
Elemimiz büyüktür. Fakat
üğü gündenberi aldığımız mek­
tuplar uzaktan ve yakından 
gösterilen samimî alâka bize 
bu büyük elemin bütün dünya 
ile paylaşılmış olduğunu gösteri­
yor..,,
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Haşan Tahsin Bey bana bun­
ları anlat.rken çok büyük bir 
alâka ile bağlandığı şaire karşı 
jvecde kadar varan bir hürmet 
beslediği ayatıen anlaşılıyor. 
Yığın halindeki taziyet mek­
tuplarının arasından bazılarını 
çıkararak lisanlarındaki samimi­
yetin kederlerini epeyce hafiflet- 
miye yardım ettiğini izah ediyor.
Haşan Tahsin Beye teşekkür 
edip ayrılırken büyük şairin kü­
tüphanesini ve evini ziyaret ede­
mediğimden gelen büyük bir tees 
sür duyuyorum. Çünkü bu büyük 
adamın taşrada çocukları var ve 
bunlar gelmeden bu ev açılamaz.
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